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Apabila kita mau mencapai suatu hidup yang baik, yang tenang, bersatu, terasa 
bernilai, hal pertama yang perlu kita usahakan adalah membebaskan diri dari 




The situation may be expressed by an image: Science without religion is lame, 
religion without science is blind. 
(Albert Enstein) 
 
Tanpa sahabat-sahabat sejati, seorang jutawanpun akan merasa miskin. 
(Forbes) 
 
Kemandirian merupakan suatu penyesuaian yang terus- menerus sampai hari ini, 
dengan melepaskan yang lama, namun membangun di atas kekuatan-kekuatan 
masa lalu untuk memenuhi tantangan hari esok. 
(George Shinn) 
 
Life starts from nothing to something, then becoming someone and finally to be 
no one because the only is Allah SWT. 
(Reza M. Syarief) 
 
Diantara kekuatan yang dikenal oleh manusia, tidak ada yang lebih kuat dari 
manusia yang berlutut dan meminta petunjuk dari Allah. 
(George Shinn) 
 




Kesuksesan yang sebenarnya adalah bukan diukur dari seberapa banyaknya harta 
yang ia punya, melainkan dari seberapa seringnya ia membuat orang tuanya 






Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati 
skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat berarti dalam 
kehidupan saya. 
»  Ayah dan Ibu tercinta 
Almarhum ayah yang selalu menjadi inspirasi, terima kasih atas segala curahan 
kasih sayang yang begitu besar buat dedek. Keberhasilan dan kesuksesan 
dedek spesial untukmu yang selalu di hati. Ibunda tercinta yang selalu menjadi 
panutan, teima kasih atas segala kasih sayang dan dukungannya hingga 
menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah Ayah 
dan Ibu terbaik untukku, tanpa kalian kesuksesanku tiada berharga. Tetesan 
keringat kalian adalah suntikan semangat bagi saya, senyum bahagia kalian 
adalah kebanggaan saya. 
» Seluruh keluarga besarku 
Terima kasih atas doa dan dukungannya. Keberhasilan ini tak lepas dari 
bantuan dan usaha yang kalian lakukan untukku. Love you all my family..... 
» Bapak dan Ibu Dosen 
Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Terima kasih pula atas 
bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar. 
» Wawan Pujianto 
Calon suamiku tersayang, terima kasih untuk kasih sayangmu, perhatianmu, 
dan kesetiaanmu selama ini. Semoga perjuangan dan pengorbanan kita akan 
membuahkan keindahan pada waktunya nanti, sehingga mimpi dan cita-cita 
kita menjadi nyata untuk menjadikan keluarga kecil bahagia yang sakinah, 
mawadah, warohmah. Amiin.... 
» Huru Hara 
Mawar, Rika Mur, Susy, Rhyrhy, Fafa, Icha, Panda Cegil, Linda. Kalian telah 
menciptakan keceriaan dalam hidupku, terima kasih atas persahabatan dan 
kesetiakawanan selama ini. Semoga persahabatan ini tak kan pernah 
terlupakan. Wajahmu terpatri di albumku.... 
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» Temen-temen angkatan 2009 
Khususnya temen-temen kelas C, Iim, Indra, Emy, Hany, desy, edy, topiq, 
didie, miftah, moemoe, bayu dan semuanya yang tak bisa disebutkan, suka 
duka kita selama 3,5 tahun bersama menuntut ilmu merupakan kenangan yang 
tak akan terlupakan. Ridwan, Indah, Titik, Ayu, temen seperjuangan dan 
sebimbingan yang meskipun baru bersama, namun lika-liku kita selama proses 








Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
serta Salam teruntuk manusia pilihan Illahi Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
         Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan baik, yang berjudul “Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi 
Injak Telur Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa, Studi Kasus di Desa Palur 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Penyusunan skripsi ini bukan 
hanya usaha dan doa dari penulis semata, namun tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, maka dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Yth. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi izin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
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3. Yth. Prof. Dr. H. Bambang Sumardjoko, M.Pd., selaku penguji yang dengan 
penuh tanggung jawab menguji skripsi ini. 
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5. Yth. Samidin, SE., selaku Kepala Kepala Desa Palur Kecamatan Mojolaban 
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memberikan informasi kepada penulis mengenai wilayah Desa Palur 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, peralatan yang 
digunakan, pelaksanaan prosesi, doa dalam ritual, serta aspek pendidikan spiritual 
dalam prosesi injak telur pada upacara perkawinan adat Jawa di Desa Palur 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 
naturalistik atau kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, tempat dan 
peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto ketika prosesi injak telur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 
observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan dua 
macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik atau instrumen pengumpulan data yang 
berasal dari wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan 
triangulasi sumber data yang dapat diperoleh berdasarkan informasi dari tempat 
dan peristiwa serta dokumen yang berkaitan dengan data mengenai injak telur 
dalam tradisi perkawinan adat Jawa. Untuk menganalisis data dengan menerapkan 
model analisi interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosesi injak telur tersebut 
merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu kala. Dalam 
ritual wiji dadi segala yang digunakan baik untuk sesajen maupun untuk wiji 
dadinya adalah berasal dari alam, karena mereka menganggap bahwa manusia 
diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah, sehingga harus 
menghormati alam. Peralatan yang digunakan dalam prosesi injak telur antara 
lain: sebutir telur ayam jawa, nampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi 
air, kembang setaman yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga, serta 
cok bakal yang berisi telur ayam jawa, kacang hijau, kacang tholo, kluwak, kemiri 
bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, 
kemenyan, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa, dan uang logam. 
Prosesi injak telur dalam perkawinan adat Jawa mengandung makna spiritual 
yaitu suatu gambaran kehidupan rumah tangga kelak agar tercapai kehidupan 
yang harmonis dan bahagia. Suami istri harus bekerja sama dan saling membantu 
dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya dengan adat Jawa 
dilakukan ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan sekaligus untuk 
memohon keselamatan, perlindungan, kelancaran dan berkah untuk keluarga baru 
yang akan segera dibina. 
 
Kata Kunci: Spiritual, injak telur, wiji dadi, adat Jawa. 
